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Consecuencias de la no aplicación del D.S. 024-2016-EM por empresas mineras 
dedicadas a la extracción de cobre, con la finalidad de salvaguardar la integridad física 
y salud ocupacional de todos sus colaboradores, el propósito de esta investigación 
desarrollada en el anexo La merced - Ancash, para determinar si durante su desarrollo 
como pequeño operador minero formalizado cumple o no con las exigencias de ley, 
cuales son los casos más relevantes en salud ocupacional, si los exámenes médicos 
ocupacionales se vienen realizando de acuerdo como lo exige el D.S. N° 024-2016-
EM y su Modificatoria D.S. N° 023-2017-EM. Asimismo, se pretende examinar las 
inspecciones de los órganos competentes dentro de la jurisdicción del lugar que ocupa 
la empresa minera. Realizar encuestas y verificar registros de atenciones médicas en 
favor del trabajador como parte de su derecho adquirido. 
Palabras clave: Colaboradores, empresa minera, salud ocupacional, exámenes 
médicos ocupacionales, inspecciones, operador minero.   
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ABSTRACT 
Consequences of the non-application of the S.D. 024-2016-EM by mining companies 
dedicated to the extraction of copper, in order to safeguard the physical integrity and 
occupational health of all its collaborators, the purpose of this investigation developed 
in the annex La Merced - Ancash, to determine if during its Development as a small 
formalized mining operator complies or not with the requirements of the law, which are 
the most relevant cases in occupational health, if the occupational medical 
examinations are being carried out in accordance with the DS N ° 024-2016-EM and 
its Amendment S.D. No. 023-2017-EM. Likewise, it is intended to examine the 
inspections of the competent bodies within the jurisdiction of the place occupied by the 
mining company. Conduct surveys and verify records of medical care in favor of the 
worker as part of his acquired right. 
Keywords: Employees, mining company, occupational health, occupational medical 
examinations, inspections, mining operator. 
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I. INTRODUCCIÓN
Hablar de empresas mineras en la extracción de mineral siempre va existir el 
gran riesgo de los accidentes, enfermedades ocupacionales, un sin número de 
circunstancias que afecten la salud de la persona humana. 
El amparo jurídico internacional lo encontramos en el protocolo de San Salvador 
ratificado por el Perú, establece tratados, pacto Internacional de los Derechos 
como los convenios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en materia de salud en el trabajo, el respaldo legal esta para los 
trabajadores, como la exigencia que deben tener todos los empleadores en el 
cumplimiento de la ley sobre salud ocupacional, el tema preventivo es muy 
importante para que los trabajadores no se vean afectados y sus derechos sean 
respetados. 
Asimismo, dentro del estado peruano tenemos el Artículo 7 de la Constitución 
del Perú, manifiesta que toda persona puede exigir la protección de su salud 
como derecho fundamental, dicho derecho busca garantizar una protección a la 
salud de cualquier persona, tal como el Artículo 23 de la Constitución establece 
que ninguna circunstancia laboral pueda impedir ni desconocer la protección a 
la dignidad de la persona como colaborador. 
Encontramos el portal de EXTRALEY.COM.PE público un artículo el 27 de 
Octubre del 2017 manifestando que se encuentra vigente la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
005-2012-TR; exigiendo al empleador que cumpla con proteger la salud de su
colaborador, los exámenes médicos ocupacionales son de suma importancia y 
deben ser cumplidos por el empleador. 
En el rubro minero tenemos como protección al derecho a la salud ocupacional 
de según el Artículo 118 del Decreto Supremo 024-2016-EM. 
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1.1  Descripción de la realidad problemática 
La existencia de problemas jurídicos entre sociales y cotidianos en nuestro 
territorio peruano, desde años anteriores hasta la actualidad siempre han sido 
de suma preocupación en nuestro entorno laboral, sin embargo en nuestro 
ordenamiento jurídico esto es claro en nuestra constitución peruana, el derecho 
que tiene la persona a la protección de su salud y en el caso concreto de los 
trabajos en mina se encuentra regulado en el D.S. 024-2016-EM. 
Esta problemática surge en una Empresa Minera actualmente en actividad de 
exploración y explotación de minerales de cobre, ubicada en el anexo La Merced 
- Santiago de Chilcas – Ocros - Áncash; como empresa minera se ha estado
adecuando a los lineamientos legales en cuanto al cumplimiento de la norma 
referente a salud ocupacional, de manera que en enero del 2017 la empresa 
minera no acostumbrada al cumplimiento de entregar los equipos adecuados 
para sus colaboradores,  trabajaba con mucha exposición de su personal al 
peligro de posibles enfermedades ocupacionales, año 2018 y 2019 dentro de la 
orientación y cuidado en temas de salubridad en beneficio de sus colaboradores 
mejoró con la entrega de EPPs, charlas y capacitaciones en cuidados de salud 
ocupacional. Año 2020  implemento protocolos para la prevención y evitar 
propagación del COVID 19, sin embargo la preocupación de contar con los 
exámenes médicos conforme a la exigencia del artículo 118 del D.S.024-2016-
EM donde la responsabilidad es del titular de la empresa minera, siendo así que 
no venían cumpliendo en su totalidad con este requisito volviéndose una bomba 
de tiempo; de manera que dentro del trabajo que se realiza en las áreas de 
pallaqueo, perforación, soldadura, cocheo, cocina, mantenimiento de 
maquinarias, entre otros empezó a registrar el área de tópico asistencias como 
dolores en manos por falta de guantes adecuados, ardor de vistas por el polvo y 
esquirlas propios de la exposición en perforaciones y pallaqueo, lumbalgias, 
infecciones estomacales entre otros. 
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Durante la vida diaria la dificultad que enfrenta cada familia producto de 
situaciones de enfermedades ocupacionales son muy lamentables, porque en 
muchos casos quedan dependientes de una enfermedad producto de haberlo 
contraído en un lugar de trabajo por no haberse prevenido a tiempo y mucho más 
por no cumplir con las exigencias legales en cuanto alcance la responsabilidad 
a los empleadores. 
1.2 Formulación del problema 
De acuerdo a todo lo expuesto en este trabajo se plantea la siguiente pregunta 
de investigación. 
1.2.1 Problema General 
¿Qué relación existe entre el incumplimiento del D.S. 024-2016-EM en salud 
ocupacional y las consecuencias gravitosas a sus colaboradores? 
1.2.2 Problemas específicos 
¿De qué manera protege el D.S. 024-2016-EM en salud ocupacional de las 
consecuencias gravitosas a sus colaboradores? 
¿De qué manera sanciona el D.S. 024-2016-EM al titular minero en salud 
ocupacional de las consecuencias gravitosas a sus colaboradores? 
1.3 Objetivo de la investigación 
1.3.1 Objetivos General 
Determinar la relación que existe entre incumplimiento del D.S. 024-2016-EM en 
salud ocupacional y las consecuencias gravitosas a sus colaboradores. 
1.3.2 Objetivo específicos 
Identificar de qué manera se viene dando la relación entre el incumplimiento del 
D.S. 024-2016-EM en salud ocupacional y las consecuencias gravitosas a sus
colaboradores. 
Identificar de qué manera el empleador incumple el D.S. 024-2016-EM en salud 
ocupacional a sus colaboradores. 
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1.4 Justificación de la investigación 
Práctica: El incumplimiento del D.S. 024-2016-EM en salud ocupacional y las 
consecuencias gravitosas a sus colaboradores, son materia de investigación 
porque nos encontramos en medio de posibles agresiones y vulneraciones a los 
derechos de los colaboradores, la salud es un derecho que debe ser respetado 
por cualquier empleador. 
La presente investigación ayudara al colaborador a tener mejor calidad de vida 
concierne a su salud, exigiendo al empleador al cumplimiento del Artículo 118 
del D.S.024-2016-EM de hacer pasar exámenes médicos ocupacionales a sus 
colaboradores, entregándosele los equipos de protección personal básicos y 
completos al inicio de su relación laboral.  
Teórica: Los colaboradores en su mayoría son los más afectados, en ocasiones 
de manera directa y en otras de forma indirecta pero afectada al fin, por tales 
motivos con la presente investigación  muestro la convivencia diaria en un grupo 
determinado de personas, merecedores como toda persona al respeto de sus 
derechos como el Derecho a la salud y la esperanza de personas que lo único 
que buscan es el cumplimiento legal en cuanto a su salud ocupacional. 
Asimismo, el empleador podrá evitar ser multado e incluso que le puedan cerrar 
sus actividades mineras. Este trabajo servirá como antecedente para 
investigaciones posteriores sobre temas parecidos. 
Metodológica: Mediante encuestas a 70 colaboradores se puede determinar 
sobre el incumplimiento del D.S.024-2016-EM  en salud ocupacional en cuanto 
a las consecuencias gravitosas a los colaboradores, los cuales podrán ser 




Haciendo un seguimiento de algunos casos y trabajos de investigación 
concerniente al incumplimiento del D.S. 024-2016-EM en salud ocupacional y las 
consecuencias gravitosas a sus colaboradores, tenemos: 
2.1 Antecedentes Nacionales: 
Tribunal Constitucional (2006, 12 de mayo). Sentencia 2002-2006-PC/TC (Pablo 
M. Fabián Martínez y otros).
En definitiva el Tribunal precisa dentro de sus consideraciones que la 
contaminación afectan los derechos a la salud: 
La contaminación en la Oroya es demasiada fuerte y a nivel internacional 
ha pasado muy de lejos los límites permitidos por la ley, afectando los 
derechos reconocidos por nuestras normas y es más perjudicando el 
medio ambiente. (Tribunal Constitucional, 2006) 
Huancahuari (2009). La prevención de los riesgos ocupacionales mineros como 
responsabilidad de la empresa (Tesis para optar el grado académico de Doctor 
en Derecho). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, (Lima – Perú). 
Manifiesta sobre los empresarios mineros que realizan inversiones 
pensando en ganar a costas de la salud de sus colaboradores, señala a 
su vez que en el Perú existen normas de salud ocupacional en el ámbito 
minero que son disposiciones muertas que adolecen de carácter 
coercitivo que obligue a los empresarios.  
Establece el gran peligro que existe sobre las indemnizaciones por la 
omisión de la empresa en proveer implementos de seguridad como 
respiradores entre otros.  
Chávez (2010). Influencia de las jornadas laborales atípicas en accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales en la actividad minera (Tesis optar el 
grado académico de  magister en Derecho con mención en Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, (Lima – Perú). 
Señala el autor que un grupo de colaboradores cansados de la jornada de 
trabajo atípico excesivo dieron como resultado los peligros y exposición a 
enfermedades ocupacionales por el cansancio obtenido dentro de una 
investigación y basándose en una sentencia del tribunal constitucional lo 
cual se dio en el Exp. 4635-2004 AATC, refiere el tipo de influencia que 
existe con la exageración de la jornada de laboral, menciona sobre el 
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cambio de horas atípicas trabajadas por los colaboradores, quienes se 
ven afectados con la acumulación del tiempo laborado. 
Cruz (2015). Persección del profesional de enfermería frente a la exposición a 
peligros ocupacionales en el departamento de emergencia del hospital Víctor 
Ramos Guardia durante el periodo comprendido Enero – Julio 2015 (Tesis de 
grado de segunda especialidad de emergencias y desastres). Universidad 
Autónoma de Ica, (Chincha – Perú). 
La mencionada tesis hace mención que las enfermedades ocupacionales 
toman su tiempo en cuanto a los resultados una vez que se ve afectado 
la salud del trabajador por ser repetitivas la exposición a los peligros 
laborales, asimismo induce a la reflexión e importancia que otorga este 
punto en las grandes pérdidas humanas y el alto costo teniendo en cuenta 
la angustia de la persona como las compensaciones materiales, el 
menoscabo en el tiempo de salud entre otros. 
Canales (2016). Elaboración de plan estratégico para mejorar la gestión de 
seguridad y salud ocupacional en la Compañía Minera Huancapetí (Tesis para 
optar el título profesional de Ingeniero de Minas). Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, (Lima – Perú). 
Habiéndose realizado análisis de los accidentes entre los años 2011 al 
2015, se aprecia que en su mayoría los que están con mayor probabilidad 
de accidentarse son personales de 18 – 35 años, se hace mención la falta 
de conocimiento técnico, falta de liderazgo y supervisión inadecuada, por 
lo que presenta gestiones para la protección del derecho a la salud en la 
empresa minera de Huancapetí. 
Casas y Gonzales (2016). Nivel de cumplimiento de la ley de seguridad y salud 
en el trabajo en el hospital regional de Lambayeque – 2016 (Tesis para optar el 
título profesional de Abogado). (Pimentel – Perú). 
De la investigación se aprecia que el Hospital Regional de Lambayeque 
se apartó de la promoción de cultura preventiva, teniendo faltantes de 
políticas direccionadas al resguardo y garantía de la salud por lo cual la 
afectación a su derecho está siendo perjudicado. 
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2.2 Antecedentes Internacionales: 
Carvajal (2017). Prevención de riesgos laborales por medio de la investigación 
acción participativa (IAP) en una agencia de maquinaria pesada y especial 
(proyecto de graduación para optar por el grado de máster en salud ocupacional 
con mención en higiene ambiental). Universidad Nacional de Costa Rica. 
El autor del trabajo de investigación promueve la identificación de riesgos 
en una empresa que trabaja con maquinarias pesadas, soldadura, 
transporte, laboratorio; haciendo un peligro constante entre sus 
trabajadores. 
Enríquez y Chasi (2015). Impacto en la implementación del sistema de Seguridad 
y Salud Ocupacional en el trabajo, de la empresa Super Clean (Tesis de grado 
presentada como requisito para la obtención del título de Licenciado en 
Administración Empresas). Universidad de San Francisco de Quito – Ecuador. 
Mencionan los autores sobre la importancia de contar con un sistema de 
seguridad, reduciéndose y controlándose los riesgos por salud 
ocupacional, realizan parámetros dentro de la identificación de peligros a 
sus colaboradores, previniendo de esta manera que salgan afectados en 
cuanto a su salud. Es importante resaltar que este caso pudo controlarse 
debido a la implementación del tema preventivo en favor de los 
trabajadores. 
Patiño (2014). La gestión de la seguridad y salud ocupacional y su impacto en el 
clima de seguridad de los trabajadores de una empresa productora de 
fertilizantes en Cajeme, sonora (Tesis de Maestra en Administración Integral del 
Ambiente). El colegio de la frontera del norte, (Tijuana – México). 
En el municipio de Cajame, conocido por su actividad agrícola por 
consiguiente trabajan con numerosos fertilizantes, manifiesta que no sabe 
si en sus procesos productivos se incorporan protección sobre seguridad 
y salud del trabajador. 
El cuidado que debe de tenerse en beneficio del trabajador, puesto que 
toda empresa tiene que velar por la integridad de su colaborador y tener 
un ambiente sano. 
Vargas (2010). Diseño del modelo “Ecuador” para la gestión de seguridad y salud 
en el trabajo para el campamento de un proyecto minero a cielo abierto dentro 
de su fase de “Facilidades y Construcción” (Tesis de grado presentada como 
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requisito para la obtención del título de Magister en seguridad, salud y ambiente 
con menciones en: Seguridad en el Trabajo e Higiene  Industrial).Universidad de 
Quito – Ecuador. 
Menciona que las empresas responsables buscan una política de 
protección al trabajador, cumpliendo de la mano con el tema legal en todos 
sus extremos, plantea prevenir enfermedades ocupacionales y accidentes 
de trabajo; que el colaborador tenga un ambiente adecuado y seguro para 
sus labores. 
Guerra (2008). Propuesta de plan de vigilancia de la salud para CPEB 
(Changqing Petroleun Exploratiun Boreau), sucursal Ecuador (Tesis de grado 
presentada como requisito para la obtención del Título de Maestría en Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente. Universidad de Quito – Ecuador. 
Establece criterios y protocolos de evaluación a los colaboradores en las 
distintas áreas petroleras, establece y resalta no solo el hecho de pasar 
lo exámenes médicos a su personal sino de darle el seguimiento 
necesario para evitar contratiempos, buscando en todo momento que sus 
colaboradores se encuentren bien de salud, ya que, en su valoración es 
de suma importancia. 
2.3 Bases teóricas 
2.3.1 Responsabilidad del Titular Minero 
Base teórica de la variable incumplimiento del D.S. 024-2016-EM en salud 
ocupacional. 
En el Decreto Supremo 024-2016-EM vigente a la fecha en su ARTÍCULO 118 
establece que todos los trabajadores del titular de actividad minera y/o de las 
empresas contratistas se someterán, bajo responsabilidad del titular de actividad 
minera a: Exámenes médicos pre-ocupacionales, exámenes anuales y 
exámenes de retiro; asimismo diversos doctrinarios manifiestan al respecto: 
Cáceres, N. (2016, 07 de agosto). Comentarios al nuevo Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Razón Pública. 
Señala la exigencia que tiene el empleador de entregar los resultados 
médicos a sus colaboradores debiendo tener el cuidado debido de las 
trabajadoras en su tiempo de gestación o lactancia no exponiéndolas a 
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trabajos peligrosas. Asimismo debe entregar a cada colaborador su 
reglamento interno. 
Con la vigencia de esta norma se obliga al titular minero ser responsable de que 
los colaboradores deben pasar sus exámenes médicos ocupacionales bajo 
responsabilidad del empleador. 
2.3.2 Salud y trabajo responsable 
Durante una relación laboral entre el empleador y colaborador existen diferentes 
aspectos (estrés, distracción, carga laboral, etc.) que conllevan al trabajador a 
posibles accidentes de trabajos, exposiciones al riesgo de su salud ocupacional, 
por no contar con la protección adecuada en el momento del trabajo a realizar. 
Cruz (2015). Persección del profesional de enfermería frente a la exposición a 
peligros ocupacionales en el departamento de emergencia del hospital Víctor 
Ramos Guardia durante el periodo comprendido Enero – Julio 2015 (Tesis de 
grado de segunda especialidad de emergencias y desastres). Universidad 
Autónoma de Ica, (Chincha – Perú). 
Manifiesta  el autor sobre el cambio que tiene el colaborador en su salud 
siendo este constante, indica que la sola alteración o enfermedad como lo 
determina al accidente de trabajo va funcionar siempre que exista un 
equilibrio entre una buena salud y la ejecución de un trabajo, de esta 
manera se estaría conservando la salud del colaborador. 
En todo tipo de trabajo es importante que deba exigirse tanto al empleador como 
colaborador mantener el equilibrio entre la salud y el trabajo, ya que, cada uno 
tiene mucho que ver, es decir mientras que el empleador brinde la seguridad de 
entregar los EPPs (equipo de protección personal) básicos y completos podrá 
reducir y prevenir las posibles enfermedades ocupacionales y el colaborador 
deberá cumplir con utilizarlos porque existe las veces que trabajadores por el 
hecho de no estar acostumbrados a utilizar respiradores se lo quitan cuando no 
está un supervisor cerca; es por ello que se pide que debe mantener entre ambas 
partes un trabajo responsable dentro de lo que les competa a cada uno en cuanto 
a su función. 
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2.4 Definición de términos básicos 
D.S.024-2016-EM: Norma de carácter general que reglamenta normas con rango
de ley o regula la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel 
nacional, (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Salud Ocupacional: Según la OIT 8organizacion Internacional del Trabajo) y la 
OMS (Organización Mundial de la Salud), la salud ocupacional es "la promoción 
y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones mediante la prevención de las 
desviaciones de la salud, control de riesgos y la adaptación del trabajo a la gente, 
y la gente a sus puestos de trabajo". Si bien la definición de salud ocupacional 
varía en gran manera, las condiciones y el ambiente de trabajo son factores muy 
conocidos que contribuyen a la salud. 
Consecuencias: Según el diccionario de la real academia española es el 
“hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro”. 
Gravoso (a): Según el diccionario de la real academia española 
“Que ocasiona gasto o menoscabo”. 
Colaboradores: Según Jorge Córdova (Abogado, Magister en Gestión 
Educacional) “Un colaborador es una persona que realiza un aporte personal de 
manera voluntaria donde no existe relación de subordinación o dependencia 
respecto de otra persona o sea un colaborador no se encuentra obligado a 
colaborar y no reconoce jefatura superior”.  
2.5 Hipótesis de investigación 
2.5.1 Hipótesis General 
El incumplimiento del D.S. 024-2016-EM en salud ocupacional guarda relación 
con las consecuencias gravitosas a sus colaboradores. 
2.5.2 Hipótesis específicas 
H0: La variables el incumplimiento del D.S. 024-2016-EM en salud ocupacional 
si guarda relación con las consecuencias gravitosas a sus colaboradores. 
H1: La variables el incumplimiento del D.S. 024-2016-EM en salud ocupacional 
no guarda relación con las consecuencias gravitosas a sus colaboradores. 
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2.6 Operalización de las variables 
“Incumplimiento del D.S. 024-2016-EM en salud ocupacional y las consecuencias gravitosas a sus colaboradores” 







- Obliga al titular minero
-Responsabilidad
- ¿Corrige el D.S. 024-2016-EM la conducta del titular
minero en el cumplimiento de su obligación con sus
colaboradores?
- ¿El titular minero tiene mayor cuidado con su obligación en
lo concerniente a salud ocupacional?
- ¿El titular minero después de ser sancionado es más
cumplido en su obligación de pasar exámenes médicos
ocupacionales a sus colaboradores?
- ¿Los colaboradores tienen la responsabilidad de exigir su
derecho a pasar exámenes médicos ocupacionales?
- ¿El titular minero asume las consecuencias de su acto,
económicamente?




- Frecuencia de casos.
- Solución rápida
- ¿Es mayor los casos de incumplimiento del titular minero
en pasar exámenes médicos ocupacionales a sus
colaboradores?
- ¿Con que frecuencia se da estos casos de
incumplimiento al D.S. 024-2016-EM en salud
ocupacional?
- ¿El número de casos es mayor porque los colaboradores
son de bajo nivel académico?
- ¿Este D.S.024-2016-EM soluciona más rápido el
problema de incumplimiento del titular minero en salud
ocupacional?
- ¿El ser rápido el D.S.024-2016-EM influye en la vida
social de los colaboradores?
- ¿El titular minero cumple por temor a ser cerrado sus
actividades mineras?
- Eficacia
- Eficacia de corregir
- ¿Corrige la Conducta del titular minero?
- ¿Influye en la sociedad la conducta del titular minero
obligado cumplir con sus colaboradores?
- ¿La ley cumple con su finalidad en cuanto a la corrección
del obligado?
- ¿La solución es firme o temporal?
- ¿El titular minero se adapta a este D.S. 024-2016-EM?
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- Eficacia de solución
- ¿El titular minero mantiene una mejor relación con sus
colaboradores?
- Exige
- Exige con firmeza
- ¿El D.S. 024-2016-EM exige al titular minero a pasar
exámenes médicos ocupacionales a sus colaboradores?
- ¿Se valora la conducta del titular minero con sus
colaboradores?
- Garantista
- Obliga al Empleador
-Protege al colaborador
- ¿El D.S. 024-2016-EM obliga al empleador al
cumplimiento de bridar prevención sobre salud
ocupacional a sus colaboradores?
- ¿Exige al titular minero brindar charlas y capacitaciones






-Abusa de los derechos
-Falta de orientación a su
colaborador
- ¿El empleador no les brinda los EPPs a sus
colaboradores?
- ¿El menor de edad se ve afectado en su derecho por
falta de orientación jurídica?
- ¿El titular minero no brinda capacitaciones a sus
colaboradores sobre las consecuencias gravitosas en
salud ocupacional?
- Descontrola -Descontrola a la sociedad




- ¿El titular minero evade responsabilidad con sus
colaboradores en salud ocupacional?
- ¿Las autoridades no realizan un buen control en las
obligaciones del titular minero con sus colaboradores?
- Incapacidad
Laboral
-Afectación a la salud
- ¿El colaborador se ve afectado por no tener EPPs
adecuados?




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiesta que las hipótesis 
buscan probar y son posibilidades tentativas de lo que se investiga, una 
respuesta posible a la investigación. Asimismo, en otros autores manifiestan que 
la posibilidad de una respuesta es en base a proporciones que se dan del 
resultado de lo investigado. 
3.1 Diseño metodológico 
Niño (2011), indica que el diseño de investigación, desde su propuesta amplia 
tiene que ver con el plan general del proceso de investigación; desde la elección 
del tema hasta las técnicas, instrumentos y criterios de análisis de los resultados. 
El presente trabajo de investigación se basa en el enfoque cuantitativo, tomando 
como referencia de su concepto según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
nos indica que este enfoque busca corroborar la hipótesis en base a la 
información de números y estadística que permite centrar aspectos de 
comportamiento comprobando los enfoques teóricos. 
Este método cuantitativo es de estudio correlacional descriptiva, muestra la 
relación de las variables. 
No es experimental debido a que no se modificó ninguna variable solo se obtuvo 
resultados de las variables. 
La investigación es cuantitativa, se recolectarán los datos en un solo momento, 
en un tiempo único. 
3.2 Población y muestra 
3.2.1 Población 
A los 79 colaboradores de la Empresa: Compañía Minera Virgen de la merced 
S.A.C.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiesta a la población como un 
conjunto de sujetos u objetos que poseen caracteres o situaciones similares y 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen que: “dentro del 
universo o la población se podrá encontrar la particularidad una parte del todo 
que tienen la misma posibilidad de ser elegidos y a lo que llamamos muestra. 
La muestra es de 70 colaboradores. 
Cálculo de la muestra 
Fórmula:  
Dónde:  
n = amplitud de la muestra a obtener.  
N = tamaño de la población.  
p = probabilidad del éxito estadístico.  
q = probabilidad en contra.  
e = error de estimación máximo aceptado. 
n =?  
N= 79 
Z= 95% = 1.96 
p= 50% 50/100= 0.5 
q= 50% 50/100= 0.5 
e= 4% 04/100= 0.04 
3.3 Técnicas de recolección de datos: 
3.3.1 Encuesta 
Procedimiento donde analiza cuestiones en lo subjetivo obteniendo datos 
importantes en un número valorable de personas. 
Otzen y Manterola (2017) en una encuesta se da la posibilidad de que todos los 
colaboradores sean tomados en cuenta al azar. 
Utilizaremos esta técnica con el fin de recabar información y apreciaciones de 
los colaboradores de la Compañía Minera Virgen de la Merced S.A.C. en el 
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Anexo La Merced – Chilcas – Ocros - Ancash, utilizando un cuestionario de 
preguntas (20). 
3.4 Instrumento de investigación 
3.4.1 Cuestionario 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifiesta la importancia de las 
preguntas basadas en las variables que miden el problema, este tipo de técnica 
ayuda proporcionar  información del resultado del análisis de la muestra tomada. 
Realizaré un cuestionario de 20 preguntas dirigida a 70 personas entre ellos 
pallaqueras, obreros, perforistas, ayudantes perforistas, mecánicos, 
electricistas, enmaderadores, cocineros entre otros colaboradores de la empresa 
minera. 
3.5 Validez y confiabilidad de las informaciones 
3.5.1 Validez del instrumento 
Según Hernández (2014), nos manifiesta la medición de la variable según el 
grado que el instrumento indica de acuerdo a lo que se pretende medir. Por lo 
tanto, este procedimiento se realizó a través de en un cuestionario dirigido a los 
colaboradores de la Empresa Minera Virgen de la Merced. 
Una vez concluido el proceso de la encuesta de las preguntas planteadas en 
base a las variables, ítems como recopilación de los datos informativos, arrojaron 
resultados que mostrare en este trabajo. 
Validar esta investigación es de suma importancia para tener un mejor resultado 
confiable, que ayude no solo a las mejoras de la empresa minera que estamos 
tomando como referencia, sino, a que otras empresas tengan a bien considerar 
que las investigaciones que se realizan son con el ánimo, objetivo y voluntad de 
colaborar en la igualdad, respeto y respaldo a los derechos fundamentales como 
es el derecho a una salud digna de cada colaborador. 
No esta demás recordar que nuestras leyes vigentes están dadas para su 
cumplimiento y nosotros como investigadores buscamos dentro de esta 
validación hacer llegar a futuros colegas e investigadores que los datos 
obtenidos en este trabajo son confiables y tomados en el tiempo indicado.
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3.6 MATRIZ DE CONSISTECIA 
“Incumplimiento del D.S. 024-2016-EM en salud ocupacional y las consecuencias gravitosas a sus colaboradores” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
Problema 
General: 





ocupacional y las 
consecuencias 




De qué manera 
protege el D.S. 024-
2016-EM en salud 









ocupacional y las 
consecuencias 




Identificar de qué 
manera se viene 






EM en salud 
ocupacional guarda 
relación con las 
consecuencias 


























Tipo y diseño de 
investigación 







datos en un solo 
momento, en un 
tiempo único. 




 M: Muestra 
 X: Incumplimiento 
del D.S. 024-2016-
EM en salud 
ocupacional 
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gravitosas a sus 
colaboradores. 
De qué manera 
sanciona el D.S. 
024-2016-EM al 








ocupacional y las 
consecuencias 
gravitosas a sus 
colaboradores. 





salud ocupacional a 
sus colaboradores. 
las consecuencias 
gravitosas a sus 
colaboradores. 





guarda relación con 
las consecuencias 
gravitosas a sus 
colaboradores. 
 Y: Consecuencias 















IV. RECURSOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMA
4.1 Recursos: En la presente investigación se utilizó recursos propios. 
4.1.1 Personal: Apoyo de una compañera de trabajo para realizar la encuesta 
a los colaboradores. 
4.1.2 Bienes:  
De consumo: Agua mineral, vestimenta. 
De inversión: Una laptop y celular que utilice para esta investigación. 
4.2 Presupuesto: Utilice inversión propia. 
4.3 Financiamiento: Propio. 
V. MATRIZ DE COHERENCIA
“Incumplimiento del D.S. 024-2016-EM en salud ocupacional y las 
consecuencias gravitosas a sus colaboradores” 
Problemas Objetivos 
Problema General: 
Qué relación existe entre el 
incumplimiento del D.S. 024-2016-EM 
en salud ocupacional y las 
consecuencias gravitosas a sus 
colaboradores 
Problemas Específicos: 
De qué manera protege el D.S. 024-
2016-EM en salud ocupacional de las 
consecuencias gravitosas a sus 
colaboradores. 
De qué manera sanciona el D.S. 024-
2016-EM al titular minero en salud 
ocupacional de las consecuencias 
gravitosas a sus colaboradores. 
Objetivo General: 
Determinar la relación que existe entre 
incumplimiento del D.S. 024-2016-EM 
en salud ocupacional y las 
consecuencias gravitosas a sus 
colaboradores. 
Objetivos específicos: 
Identificar de qué manera se viene 
dando la relación entre el 
incumplimiento del D.S. 024-2016-EM 
en salud ocupacional y las 
consecuencias gravitosas a sus 
colaboradores. 
Identificar de qué manera el empleador 
incumple el D.S. 024-2016-EM en 
salud ocupacional a sus 
colaboradores. 
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VI. ENCUESTAS Y RESULTADOS EN GRÁFICO
Del resultado a la pregunta 
56 colaboradores de la muestra dijeron SI que vienen a ser el 80%, 6 
personas dijeron que NO siendo el segundo porcentaje con un 9%, 6 
personas de encuestados dijeron TALVEZ SI tambien igualando un 9% de la 
muestra, 1 persona dijo TALVEZ NO y 1 persona de encuestados NO 
RESPONDE. 
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE











¿Atenta contra la salud del colaborador el 
incumplimiento del D.S. 024-2016-EM 
relacionado en salud ocupacional?
Dic-20
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 56 6 6 1 1
100 % 80% 9% 9% 1% 1%
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
Dic-20 58 4 6 1 1
58







¿Consideras que el incumplimiento del D.S. 
024-2016-EM en salud ocupacional trae






Del resultado a la pregunta 
58 personas que son el 83% de la muestra dijeron SI, 4 personas que es el 
6% dijeron que NO, 6 personas que son el 9% de encuestados dijeron 
TALVEZ SI, 1 persona que es el 1% dijo TALVEZ NO y 1 persona que es el 
1% de encuestados NO RESPONDE. 
Del resultado a la pregunta 
53 personas que son el 76% de la muestra dijeron SI, 9 personas que es el 
13% dijeron que NO, 6 personas que son el 9% de encuestados dijeron 
TALVEZ SI, 1 persona que es el 1% dijo TALVEZ NO y 1 persona que es el 
1% de encuestados NO RESPONDE. 
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 58 4 6 1 1
100 % 83% 6% 9% 1% 1%
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE












¿Los colaboradores se sienten afectados en su salud 
por el incumplimiento del D.S. 024-2016-EM en 
salud ocupacional?
Dic-20
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 53 9 6 1 1
100 % 76% 13% 9% 1% 1%
3 
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Del resultado a la pregunta 
64 personas que son el 91% de la muestra dijeron SI, 1 personas que es el 
1% dijeron que NO, 5 personas que son el 7% de encuestados dijeron 
TALVEZ SI. 
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE













¿La empresa en la que trabajas cumple con 
entregarte los EPP (equipos de protección 
personal) cuando entran a trabajar?
Dic-20
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 64 1 5 0 0
100 % 91% 1% 7% 0% 0%
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE













¿Cuándo se ocasiona un accidente de 






Del resultado a la pregunta 
62 personas que son el 89% de la muestra dijeron SI, 8 personas que son el 
11% de encuestados dijeron TALVEZ SI. 
Del resultado a la pregunta 
59 personas que son el 84% de la muestra dijeron SI, 3 personas que es el 
4% dijeron que NO, 8 personas que son el 11% de encuestados dijeron 
TALVEZ SI. 
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 62 0 8 0 0









S I N O T A L V E Z  S I T A L V E Z  N O N O  R E S P O N D E
¿CORRIGE D.S. 024-2016-EM LA CONDUCTA 
DEL TITULAR MINERO EN EL CUMPLIMIENTO 
DE SU OBLIGACIÓN CON SUS COLABORADORES 
EN SALUD OCUPACIONAL?
Dic-20
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 59 3 8 0 0
100 % 84% 4% 11% 0% 0%
6 
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Del resultado a la pregunta 
60 personas que son el 86% de la muestra dijeron SI, 1 personas que es el 
1% dijeron que NO, 9 personas que son el 13% de encuestados dijeron 
TALVEZ SI. 
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
Dic-20 60 1 9 0 0
60









¿Tú crees que tu empresa se preocupa por 
sus colaboradores?
Dic-20
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 60 1 9 0 0
100 % 86% 1% 13% 0% 0%
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE












¿El Titular Minero tiene mayor cuidado con su obligación 





Del resultado a la pregunta 
54 personas que son el 77% de la muestra dijeron SI, 5 personas que es el 
7% dijeron que NO, 11 personas que son el 16% de encuestados dijeron 
TALVEZ SI. 
Del resultado a la pregunta 
59 personas que son el 84% de la muestra dijeron SI, 1 personas que es el 
1% dijeron que NO, 10 personas que son el 14% de encuestados dijeron 
TALVEZ SI. 
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 54 5 11 0 0
100 % 77% 7% 16% 0% 0%
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE













¿El Titular Minero después de ser sancionado es más 
cumplido en su obligación de pasar exámenes médicos 
ocupacionales a sus colaboradores?
Dic-20
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 59 1 10 0 0
100 % 84% 1% 14% 0% 0%
9 
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Del resultado a la pregunta 
60 personas que son el 86% de la muestra dijeron SI, 1 personas que es el 
1% dijeron que NO, 9 personas que son el 13% de encuestados dijeron 
TALVEZ SI. 
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE













¿Los colaboradores tienen la responsabilidad de 
exigir su derecho a pasar exámenes médicos 
ocupacionales?
Dic-20
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 60 1 9 0 0













SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
¿El titular minero asume las consecuencias 








Del resultado a la pregunta 
61 personas que son el 87% de la muestra dijeron SI, 1 personas que es el 





Del resultado a la pregunta 
61 personas que son el 87% de la muestra dijeron SI, 1 personas que es el 
1% dijeron que NO, 8 personas que son el 11% de encuestados dijeron 
TALVEZ SI. 
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 61 1 8 0 0
100 % 87% 1% 11% 0% 0%
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE













¿El titular minero cumple con la 
recuperación de su colaborador en 
adelante?
Dic-20
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 61 1 8 0 0
100 % 87% 1% 11% 0% 0%
12 
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Del resultado a la pregunta 
66 personas que son el 94% de la muestra dijeron SI, 4 personas que son el 
6% de encuestados dijeron TALVEZ SI. 
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
Dic-20 66 0 4 0 0
66






¿CUÁNDO HAS IDO AL TÓPICO TE HAN 
ATENDIDO Y DADO LOS CUIDADOS 
NECESARIOS PARA QUE TE 
RECUPERES?
Dic-20
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 66 0 4 0 0
100 % 94% 0% 6% 0% 0%
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE












¿Crees que tu empresa está preparada y 






Del resultado a la pregunta 
54 personas que son el 77% de la muestra dijeron SI, 3 personas que es el 
4% dijeron que NO, 12 personas que son el 17% de encuestados dijeron 
TALVEZ SI, 1 persona que es el 1% dijo TALVEZ NO. 
Del resultado a la pregunta 
67 personas que son el 96% de la muestra dijeron SI, 3 personas que son el 
4% de encuestados dijeron TALVEZ SI. 
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 54 3 12 1 0
100 % 77% 4% 17% 1% 0%
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
Dic-20 67 0 3 0 0
67










¿LA EMPRESA DONDE TRABAJAS CUENTA CON 
EL SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE 
TRABAJO DE RIESGO)?
Dic-20
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 67 0 3 0 0
100 % 96% 0% 4% 0% 0%
15 
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Del resultado a la pregunta 
4 colaboradores de la muestra dijeron SI que vienen a ser el 6%, 63 
personas dijeron que NO siendo el porcentaje con un 90%, 1 persona dijo 
TALVEZ NO y 2 persona de encuestados NO RESPONDE haciendo el 3% 
de la encuesta. 
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE












¿DURANTE EL TIEMPO QUE TRABAJAS EN TU 
EMPRESA HAS TENIDO ALGUNA ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL?
Dic-20
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 4 63 0 1 2
100 % 6% 90% 0% 1% 3%
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE













¿Consideras que la empresa en la que 





Del resultado a la pregunta 
60 colaboradores de la muestra dijeron SI que vienen a ser el 86%, 8 
personas dijeron TALVEZ SI siendo el porcentaje con un 11%, 2 persona dijo 
TALVEZ NO haciendo el 3% de la encuesta. 
Del resultado a la pregunta 
13 colaboradores de la muestra dijeron SI que vienen a ser el 19%, 54 
personas dijeron NO con un 77%, 2 colaboradores dijeron TALVEZ SI siendo 
el porcentaje del 3%, 1 persona dijo NO RESPONDE haciendo el 1%. 
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 60 0 8 2 0
100 % 86% 0% 11% 3% 0%
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE











¿CUÁNDO INGRESAS A TRABAJAR TU EMPRESA 
TE HA LLEVADO A PASAR EXAMEN MÉDICO 
OCUPACIONAL?
Dic-20
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 13 54 2 0 1
100 % 19% 77% 3% 0% 1%
18 
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Del resultado a la pregunta 
67 colaboradores de la muestra dijeron SI que vienen a ser el 96%, 1 persona 
dijo NO con el 1%, 2 colaboradores dijeron TALVEZ SI siendo el porcentaje 
del 3%. 
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
Dic-20 67 1 2 0 0
67






¿Ustedes los colaboradores reciben vacunas 
de prevención sobre Tétano y Difteria, 
influenza entre otras  por parte de su 
empresa?
Dic-20
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 67 1 2 0 0
100 % 96% 1% 3% 0% 0%
SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE













¿Durante el Tiempo que trabajas, tu 






Del resultado a la pregunta 
1 colaborador de la muestra dijo SI que vienen a ser el 1%, 67 personas 
dijeron NO con el 96%, 1 colaborador dijo TALVEZ SI siendo el porcentaje del 
1% y 1 colaborador dijo TALVEZ NO con el otro 1% de la encuesta. 
VII. CONCLUSIONES
Las conclusiones de la presente investigación están basadas a la encuesta 
realizada a los 70 colaboradores de la Empresa: Compañía Minera Virgen de la 
Merced, en cuanto a los objetivos e hipótesis planteadas. 
PRIMERO: Se determinó que si existe relación entre el incumplimiento del D.S. 
024-2016-EM en salud ocupacional y las consecuencias gravitosas a sus
colaboradores en razón de que los trabajadores al ingresar a laborar a la 
empresa minera un 77% que son 54 personas manifestaron que no pasan 
exámenes médicos ocupacionales, téngase en cuenta que solo el 19% (13 
personas) han pasado sus exámenes médicos ocupacionales.  
SEGUNDO: Se identificó que se viene dando la relación entre el incumplimiento 
del D.S. 024-2016-EM en salud ocupacional y las consecuencias gravitosas a 
sus colaboradores por la omisión a la norma, en este caso el titular minero no 
está haciendo pasar exámenes médicos ocupacionales a sus trabajadores, 
paralelo a esto la empresa viene mejorando con la entrega de los equipos 
básicos de protección cuando entran a trabajar según la encuesta realizada 67 
personas que son el 96% de la muestra dijeron que si le entregan sus EPPs. 
TERCERO: A pesar de obtener un 77% que indican que el titular minero no está 
cumpliendo con hacerles pasar exámenes médicos ocupacionales tambien la 
encuesta arroja 60 personas que son el 86% que consideran que la Compañía 
Minera Virgen de la Merced se preocupa por sus colaboradores. 
MUESTRA SI NO TALVEZ SI TALVEZ NO NO RESPONDE
70 1 67 1 1 0
100 % 1% 96% 1% 1% 0%
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VIII. RECOMENDACIONES
En los seguidos de la presente investigación se llegó a las siguientes 
recomendaciones: 
PRIMERO: El titular minero debe dar cumplimiento al Artículo 118 del D.S. N° 
024-2016-EM de hacer pasar a todos sus colaboradores exámenes médicos de
inicio, durante y después de la relación laboral, pudiendo evitar ser sancionado 
por incumplimiento de la norma vigente establecida. 
SEGUNDO: La empresa minera debe seguir en el mejoramiento de condiciones 
de su personal, con lo tambien establecido por la norma en dar los EPPs 
completos de acuerdo al tipo de trabajo que valla a realizar el colaborador, al 
margen que según la encuesta viene cumpliendo en su mayoría debe el titular 
minero de buscar mejoras en beneficios de los trabajadores. 
TERCERO: Que si bien las encuestas arrojan que la empresa minera se 
preocupa por sus colaboradores, no obstante a ello debe realizar una 
programación anual de capacitaciones relacionadas en salud ocupacional, sobre 
todo en el tema preventivo de las consecuencias de los tipos de trabajos en mina. 
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